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C1/ Percursos migratórios, memórias e narrativas 
 
A importância das mulheres nas redes sociais em Fall River, 
Massachusetts, E.U.A. 
Ana Isabel Mateus Silva 
Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais (CEMRI)  




A distância pode causar saudade, mas nunca o esquecimento 
Ditado chinês 
 
Abordamos alguns tipos de festas, ao longo dos últimos 40 anos, que são organizadas 
em Fall River por emigrantes açorianas e as tradições que mantêm da ilha onde 
nasceram, São Miguel, Açores. Estas tradições são essencialmente a nível da comida e 
bebida. Estas tradições mantêm-se de geração em geração com algumas alterações 
em relação à primeira geração, sendo a primeira geração que organiza as festas, a 2ª 
geração colabora e a 3º geração normalmente observa. As mulheres têm tido um papel 
muito importante em Fall River, essencialmente a nível da realização das festas para 
angariar fundos quer seja para os emigrantes que chegam bem como para o seu local 
de origem. Deixaram para trás o seu país, a sua ilha por razões diversas e foram 
habitar novos países, novas ilhas, novas cidades, mas no meio desta diversidade uma 
coisa as une: a terra que as viu nascer.  Estão longe da sua terra, mas nunca a 
esquecem. A palavra saudade está sempre presente e para colmatar as perdas tentam 
reproduzir hábitos e tradições da ilha onde nasceram e viveram durante alguns anos ou 
viram as mães e avós fazerem e querem manter as tradições da família. 
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